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При разработке структуры и содержания электронных дидактических средств В.А. Вуль 
предлагает ориентироваться на следующие принципы: приоритетности педагогического под­
хода -  постановка образовательной цели и разработка содержания образовательной деятель­
ности на основе дидактических подходов (системного, синергетического, проблемного, алго­
ритмического, программированного, проектного, эвристического, компетентностного и др.); 
модуля -  дробление материала на разделы и модули, минимальные по содержанию и замкну­
тые по объему; полноты -  включение в каждый модуль необходимых компонентов; наглядно­
сти -  модульность мультисенсорного обучения; ветвления -  связь модулей пособия гипер- 
текстными ссылками для удобного выбора и перехода; регулирования -  самостоятельное 
управление обучающимся сменой кадров; адаптивности -  адаптация пособия к нуждам кон­
кретного обучающегося [1, с. 37].
В заключение необходимо подчеркнуть, что изучение возможностей, разработка и ши­
рокое внедрение в учебный процесс электронных обучающих средств является важнейшей 
перспективной задачей музыкально-художественного образования, от практического решения 
которой во многом зависит не только качество подготовки студентов, но и дальнейшее разви­
тие всех направлений музыкального образования, искусства и культуры.
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Аннотация. В настоящей статье выявляются основные возможности и направления 
применения современных информационных технологий, в том числе мультимедийных, на 
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Характерной особенностью современного общего образования является внедрение 
быстро развивающихся современных информационных технологий в учебный процесс. На ос­
нове цифровой технологии, объединяющей в новой форме текст, графическое и видео изобра­
жение, речевое и музыкальное сопровождение, создаются мощные средства представления и 
передачи знаний, а также средства обучения. При этом реализуются и разрабатываются 
в учебных целях новые способы использования технологических средств и информационных 
ресурсов, что необратимо меняет облик образования на всех этапах и уровнях.
Современные информационные технологии обучения -  это своеобразная подготовка и 
передача информации ученикам, где средством является компьютерная техника и другие про­
граммные технические средства различного назначения [2, c. 56]. Использование технических 
и программных средств (PowerPoit, PhStori, Photoshop, Movie Maker, NERO и т.д.) вносит свою 
специфику и оказывает позитивное влияние на учебный процесс.
В современных информационных технологиях обучения В.С. Ульянич выделяет два ком­
понента, служащих для передачи учебной информации: технические средства (компьютерная 
техника и средства связи) и программные средства различного назначения [1, c. 26].
Применение рассматриваемых технологий повышает качество общего образования, обу­
словливая такие существенные изменения в обучении школьников, как: активное вовлечение 
в учебный процесс; раскрытие их способностей и творческого потенциала; активизация ум­
ственной деятельности учащихся; наглядное представление результата обучения; выявление 
учебных достижений; фиксация допущенных ошибок с целью их исправления и т.д.
Повышенное внимание учителей по музыке к применению компьютера как дидактиче­
скому средству сегодня делает обучение ярким, запоминающимся, интересным, формирует 
положительное отношение школьников к предмету. Кроме того, внедрение современных ин­
формационных технологий позволяет учащимся не только эффективно усваивать музыкаль­
ные знания и умения, но и активно развивать собственную эмоционально-чувственную и об­
разную личностные сферы.
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Сегодня современными средствами обеспечения новых методов обучения на уроках по 
учебному предмету «Музыка» активно выступают мультимедийные образовательные ре­
сурсы, среди которых можно отметить такие, как: электронные библиотеки, энциклопедии, 
нотные архивы, музыкальные антологии, виртуальные музеи, каталоги обучающих музыкаль­
ных программ.
Современные информационные технологии позволяют интенсифицировать уроки по му­
зыке, что особенно актуально с учетом количества часов, предусмотренного учебным планом 
на данный предмет. Несомненно, один урок по музыке в неделю недостаточен для формиро­
вания разносторонне развитой гармоничной личности. В то же время применение современ­
ных информационных технологий на уроках, в домашней самостоятельной работе школьни­
ков может способствовать решению обозначенной проблемы.
Сегодня на уроках по музыке широко применяются мультимедийные проекты, своеоб­
разные комплексы средств обучения, состоящие из следующих компонентов:
• видеоряда (фрагментов из опер, балетов, мюзиклов, музыкальных кинофильмов; кон­
цертов классической и популярной музыки; художественных и документальных фильмов о 
творчестве композиторов; народных праздников);
• синтезированного зрительного ряда (портретов композиторов, исполнителей и испол­
нительских коллективов; тематических рисунков, нотной графики, фрагментов рукописей му­
зыкальных произведений; репродукций произведений изобразительного искусства; архивных 
материалов; документальных и художественных фотографий);
• дикторского текста, комментирующего музыкальные явления;
• звуковых фонограмм («плюс» и «минус») музыкальных произведений;
• литературного ряда (текстов, раскрывающих содержание музыкальных и художе­
ственных фрагментов);
• отрывков созвучных музыке стихотворений и прозы;
• словаря ключевых терминов и понятий, соответствующих данной учебной теме;
• эмоционального словаря -  вербальной характеристики музыкального произведения;
• фрагментов писем, воспоминаний, цитат и высказываний композиторов, исполните­
лей, слушателей и др.;
• творческих (интерактивных) заданий для учащихся, а также вопросов, диагностиче­
ских тестов, проблемных ситуаций для организации самоконтроля и контроля успешности раз­
вития музыкальной культуры школьника.
В музыкальном обучении школьников компьютер может использоваться для создания 
музыкальных произведений с помощью музыкальных редакторов, расширения знаний уча­
щихся по истории и теории музыки (образовательные программы энциклопедического содер­
жания).
Анализ возможностей применения мультимедийного компьютера на уроках по музыке 
позволяет выделить такие направления, как: прослушивание и анализ музыкальных произве­
дений; создание музыки; изучение вопросов по истории и теории музыки; поиск и обработка 
музыкальной информации в сети интернет и т.д.
Среди обучающих компьютерных программ, которые можно широко использовать на 
уроках по музыке в общеобразовательных школах, следует указать следующие группы: музы­
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кальные редакторы, энциклопедии, игровые программы, программы-тесты, викторины, муль­
тимедиа пособия. Любая из этих программ помогает в комплексе решать основные задачи му­
зыкального обучения школьников на разных этапах обучения, в зависимости от цели урока.
Музыкальные редакторы открывают школьникам возможности в создании композиции, 
экспериментировании с электронными звуками и определенной системой выразительных 
средств музыки.
Энциклопедии как своеобразные базы данных, предназначены для индивидуальной ра­
боты учащихся с компьютером и могут использоваться практически на всех типах уроков при 
объяснении нового материала, формировании и усвоении умений и навыков, обобщении, по­
вторении и закреплении знаний, умений и навыков.
Для учебного процесса особый интерес представляют разнообразные по смыслу, струк­
туре и форме игровые музыкальные программы.
Программы-тесты и викторины разрабатываются с учетом конкретной цели и содержа­
ния урока. Часто они создаются учителями и учащимися для своего учебного учреждения. В 
каждой программе существуют специальные контрольные задания на закрепление учениками 
материала.
Итак, современные информационные, в том числе мультимедийные технологии, способ­
ствуют успешному решению основных задач музыкального воспитания и обучения школьни­
ков. Их применение: помогает формировать навыки активного восприятия музыки учащихся, 
обогащает их музыкальный опыт и знания, что является важной предпосылкой развития му­
зыкальной культуры школьников; способствует повышению профессионального мастерства 
учителей. Поэтому потенциал данных технологий требует дальнейшего изучения с целью по­
вышения эффективности образовательного процесса, реализации возможностей школьников 
в творческом освоении музыкального искусства.
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